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Bibliografia degli scritti (1994-2011)  
• Sono indicati i testi scaricabili da Reti Medievali, e segnalati anche altri testi eventualmente presenti nel web. 
• Torri, complessi e consorterie. Alcune riflessioni sul sistema abitativo dell'aristocrazia romana nei secoli XI e 
XII, in «Rivista storica del Lazio», II (1994), pp. 3-15.  
• Le trasformazioni onomastiche e antroponimiche dei ceti dominanti a Roma nei secoli X-XII, in «Mélanges de 
l'Ecole française de Rome, Moyen Age-Temps Modernes», CVI/2 (1994), pp. 595-640, 
http://www.persee.fr/web/revues/home/prescript/article/mefr_1123-
9883_1994_num_106_2_3392?_Prescripts_ Search_isPortletOuvrage=false. 
• L'antroponomastica del clero di Roma nei secoli X-XII, in «Mélanges de l'Ecole française de Rome, Moyen Age-
Temps Modernes»,CVII/2 (1995), pp. 513-534, 
http://www.persee.fr/web/revues/home/prescript/article/mefr_1123-9883_1995_num_107_2_3457. 
• Sposarsi a Roma. Alcuni aspetti del matrimonio tra VIII e XIII secolo, in «Ricerche storiche», XXV/1 (1995), pp. 
3-33.  
• Rassegna Storia medievale, in «Studi Romani», XLIV/1-2 (1996), pp. 119-126. 
• Recensione a Roma nei secoli XIII e XIV. Cinque Saggi, a cura di E. Hubert, Roma 1993, in «Rivista storica del 
Lazio», IV (1996), pp. 265-269. 
• Schede bibliografiche relative alla storia di Roma medioevale, in «Rivista storica del Lazio», IV (1996) (3 schede 
firmate). 
• Schede bibliografiche relative alla storia di Roma medioevale, in «Rivista storica del Lazio», V (1996) (10 schede 
firmate). 
• Tre Fontane, in Lexikon des Mittelalters, VIII, München-Zürich 1996, coll. 965-966. 
• Gioco e liturgia nella Roma medievale (Dal Liber polipticus del canonico Benedetto, del secolo XII), in «Ludica», 
III (1997), pp. 51-64. 
• Rassegna Storia medievale, in «Studi Romani», XLV/1-2 (1997), pp. 164-177. 
• Voce Tusculum (Tuscolo), in Lexikon des Mittelalters, VIII, München-Zürich 1997, col. 1122.  
• Voce Tusculum, Grafen von, in Lexikon des Mittelalters, VIII, München-Zürich 1997, coll. 1122-1124.  
• Rassegna Storia medievale, in «Studi Romani», XLVI/1-2 (1998), pp. 145-158. 
• Recensione a L'anthroponymie document de l'histoire sociale des mondes méditerranéens médiévaux, a cura di 
M. Bourin - J. M. Martin - F. Menant, Roma 1996 (Collection de l'Ecole française de Rome, 221), in «Rivista 
Italiana di Onomastica», IV/1 (1998), pp. 156-163.  
• Schede bibliografiche relative alla storia di Roma medioevale, in «Rivista storica del Lazio», IX (1998) (13 schede 
firmate).  
• Sistemi familiari a Roma in base ai cartari. Secoli X-XII, in Popolazione e società a Roma dal medioevo all'età 
contemporanea, a cura di E. Sonnino, Roma 1998 (Pagine della memoria, 5), pp. 199-219.  
• Il clero di Roma nel medioevo, prime considerazioni, in «I quaderni del MÆS», II (1999), pp. 85-112.  
• Ma il non “Stato moderno” era pur qualcosa (Recensione a L. Provero, L'Italia dei poteri locali. Secoli X-XII, 
Roma 1998), in «Letture urbinati di politica e storia»,VIII (autunno 1999), pp. 152-156.  
• Il medioevo visto dall'Ottocento (Recensione a G. Gargallo, Storia della storiografia moderna. IV. La teoria della 
conquista, Roma 1998), in «Letture urbinati di politica e storia», V (inverno 1999), pp. 21-26.  
• Rassegna Storia medievale, in «Studi Romani», XLVII/1-2 (1999), pp. 145-152. 
• Recensione a Preti nel medioevo, numero monografico dei «Quaderni di storia religiosa», IV (1997), in «Rivista di 
storia della Chiesa in Italia», LIII/2 (1999), pp. 548-553.  
• “Romana Ecclesia” e “Clerus Urbis”. Considerazioni sul clero urbano nei secoli centrali del medioevo, in 
«Archivio della Società romana di storia patria», CXXII (1999), pp. 85-104. 
• Breve viaggio intorno al nome di Castel Giubileo, in «Rivista Italiana di Onomastica», VI/2 (2000), pp. 349-355.  
• L’eterno femminino imperiale e la barbara vitalità dei sassoni (Recensione a R. Grégoire, Theofano. Una 
bizantina sul trono del Sacro Romano Impero, Milano 2000), in «Letture urbinati di politica e storia», X 
(primavera 2000), pp. 84-86.  
• Il matrimonio e il concubinato presso il clero romano (secoli VIII-XII), in Vita religiosa e società tra XII e XIII 
secolo, sezione monografica di «Studi storici. Rivista trimestrale dell’Istituto Gramsci», XLI/4 (2000), pp. 943-
971, http://www.jstor.org/pss/20567045.  
• Il Montefeltro del XIV secolo nei registri della Camera apostolica,in La provincia feretrana (secoli XIV-XIX) 
(Atti del convegno di studi, Montecerignone-San Leo, 30-31 ottobre 1999), a cura di G. Allegretti, San Leo 2000 
(Atti dei convegni, 7), pp. 43-71.  
• Rassegna Storia medievale, in «Studi Romani», XLVIII/1-2 (2000), pp. 165-167. 
• Recensione a Monumenta onomastica Romana Medii Aevi, a cura di G. Savio, Roma 1999, in «Rivista italiana di 
Onomastica», VI/2 (2000), pp. 516-519.  
• Recensione a R. Grégoire, Theofano. Una bizantina sul trono del Sacro Romano Impero, Milano 2000, in 
«Studium», XCVI/5 (2000), pp. 926-929.  
• Voce Giovanni [abate di Subiaco, cardinale], in Dizionario biografico degli italiani, LV, Roma 2000, pp. 542-
544, http://www.treccani.it/enciclopedia/giovanni_res-fc512fc2-87ed-11dc-8e9d-0016357eee51_(Dizionario-
Biografico)/.  
• Voce Giovanni [vescovo di Porto], in Dizionario biografico degli italiani, LV, Roma 2000, pp. 540-542.  
• Voce Gregorio VIII, in Enciclopedia dei papi, II, Roma 2000, pp. 270-272; ripubbl. con aggiornamento 
bibliografico in Dizionario biografico degli italiani, LXI, Roma 2003, http://www.treccani.it/enciclopedia/papa-
gregorio-viii_(Dizionario_Biografico)/.  
• Voce Innocenzo II, in Enciclopedia dei papi, II, Roma 2000, pp. 261-268; ripubbl. con aggiornamento 
bibliografico in Dizionario biografico degli italiani, LXII, Roma 2004, pp. 410-416, 
http://www.treccani.it/enciclopedia/papa-innocenzo-ii_(Dizionario_Biografico)/.  
• Voce Vittore IV, antipapa, in Enciclopedia dei papi, II, Roma 2000, pp. 314-316,  
http://www.treccani.it/enciclopedia/antipapa-vittore-iv_res-194f15b8-8c5e-11dc-8e9d-
0016357eee51_%28Enciclopedia-dei-Papi%29/.  
• Intervento sulla lezione di V. Saxer, L’organizzazione ecclesiastica di Roma dal V al X secolo, presentata alla 
XLVIII Settimana internazionale di studi di Spoleto «Roma nell’alto medioevo», Spoleto 2001, pp. 634-635.  
• Medievisti fantastici. A proposito di Timeline di Crichton (Recensione a M. Crichton, Timeline. Ai confini del 
tempo, Milano 2000, in «Quaderni medievali», LII/2 (2001), pp. 169-177.  
• Notizia curiosa di un barone romano e del suo lascito a tre pellegrini, in Strenna dei romanisti, Roma 2001, pp. 
191-196.  
• I processi alla memoria di Girolamo Savonarola, in «Letture urbinati di politica e storia», (2001-2003), pp. 59-
66.  
• Rassegna Storia medievale, in «Studi romani», XLIX/1-2 (2001), pp. 150-160. 
• Voce Giovanni di Crescenzio, in Dizionario biografico degli italiani, LVI, Roma 2001, pp. 1-4, 
http://www.treccani.it/enciclopedia/giovanni-di-crescenzio_(Dizionario-Biografico)/.  
• Voce Giovanni di Fécamp, in Dizionario biografico degli italiani, LVI, Roma 2001, pp. 22-25, 
http://www.treccani.it/enciclopedia/giovanni-di-fecamp_(Dizionario-Biografico)/.  
• Voce Giovanni Minuto [cardinale], in Dizionario biografico degli italiani, LVI, Roma 2001, pp. 95-96.  
• Voce Giuseppe [rettore di Sabina], in Dizionario biografico degli italiani, LVII, Roma 2001, pp. 129-130.  
• Il clero di Roma nel medioevo. Istituzioni e politica cittadina (secoli VIII-XIII), Roma 2002 (I libri di Viella, 30).  
• Cola di Rienzo, Roma 2002 (Profili, 31).  
• Dalla gotica all’onciale. Considerazioni paleografico-sociologiche sulla tipizzazione attuale della scrittura 
medievale, in «Quaderni medievali», LIV/2 (2002), pp. 186-195. 
• Divagazioni su un cognome romano del secolo XIV, in Strenna dei romanisti, Roma 2002, pp. 181-184.  
• Gioacchino da Fiore, profeta della nuova età, in «Medioevo. Un passato da riscoprire», VI/11 (novembre 2002), 
pp. 64-69.  
• Graziano da Pisa [cardinale], in Dizionario biografico degli italiani, LIX, Roma 2002, pp. 7-9, 
http://www.treccani.it/enciclopedia/graziano-da-pisa_(Dizionario-Biografico)/.  
• Soprannomi di antipapi nel secolo XII, in «Rivista italiana di onomastica», VIII/1 (2002), pp. 153-155.  
• (con V. Beolchini) Storia medievale, in «Studi romani», L/1-2 (2002), pp. 145-162. 
• (con F. Bovalino) “Commovetur sequenti die curia tota”. L’impatto dell’itineranza papale sull’organizzazione 
ecclesiastica e sulla vita religiosa, in Papato itinerante. La mobilità della Curia pontificia nel Lazio (secoli XII-
XIII), a cura di S. Carocci, Roma 2003 (Nuovi Studi Storici, 61), pp. 101-175. 
• Libertas Ecclesiae e riforma nel Lazio di Innocenzo III, in Innocenzo III Urbs et Orbis (A tti del congresso 
internazionale), Roma 2003 (Miscellanea della Società romana di storia patria, 44, Nuovi Studi Storici, 55), I, pp. 
727-748. 
• La pienezza del potere, Speciale Curia romana, in «Medioevo. Un passato da riscoprire», VII/6 (giugno 2003), 
pp. 99-121.  
• Recensione a V. Saxer, Sainte-Marie-Majeure. Une basilique de Rome dans l’histoire de la ville et de son église, 
Roma 2001 (Collection de l’Ecole française de Rome, 283), in «Rivista di storia della Chiesa in Italia», LVII/2 
(2003), pp. 500-504.  
• (con V. Beolchini) Storia medievale, in «Studi romani», LI/3-4 (2003), pp. 385-393. 
• Voce Guido [I, duca di Spoleto], in Dizionario biografico degli italiani, LXI, Roma 2003, pp. 352-354, 
http://www.treccani.it/enciclopedia/guido_res-6761ef83-87ee-11dc-8e9d-0016357eee51_(Dizionario-
Biografico)/.  
• Voce Guido di Spoleto [imperatore], in Dizionario biografico degli italiani, LXI, Roma 2003, pp. 354-361, 
http://www.treccani.it/enciclopedia/guido-conte-marchese-di-camerino-duca-marchese-di-spoleto-re-d-italia-
imperatore_(Dizionario-Biografico)/.  
• Voce Guido [III, duca di Spoleto], in Dizionario biografico degli italiani, LXI, Roma 2003, pp. 361-362, 
http://www.treccani.it/enciclopedia/guido_res-6772b869-87ee-11dc-8e9d-0016357eee51_(Dizionario-
Biografico)/.  
• Voce Guido [IV, duca di Spoleto], in Dizionario biografico degli italiani, LXI, Roma 2003, pp. 362-363, 
http://www.treccani.it/enciclopedia/guido_res-677c2e4c-87ee-11dc-8e9d-0016357eee51_(Dizionario-
Biografico)/.  
• L’abbazia di S. Maria del Mutino (Atti del convegno di studi, Piandimeleto, 7 settembre 2003), a cura di T. di 
Carpegna Falconieri, San Leo 2004 (Atti dei convegni, 11).  
• Le abbazie del Montefeltro nel medioevo, in L’abbazia di S. Maria del Mutino (Atti del convegno di studi, 
Piandimeleto, 7 settembre 2003), a cura di T. di Carpegna Falconieri, San Leo 2004 (Atti dei convegni, 11), pp. 19-
43.  
• Presentazione, in “Prisca fide”. Studi in onore di Gian Lodovico Masetti Zannini per i suoi settantacinque anni, a 
cura di T. di Carpegna Falconieri, Roma 2004, p. 9.  
• “Prisca fide”. Studi in onore di Gian Lodovico Masetti Zannini per i suoi settantacinque anni, a cura di T. di 
Carpegna Falconieri, Roma 2004.  
• I rapporti tra i Malatesta e i maggiori lignaggi del Montefeltro nel XV secolo, in “Prisca fide”. Studi in onore di 
Gian Lodovico Masetti Zannini per i suoi settantacinque anni, a cura di T. di Carpegna Falconieri, Roma 2004, 
pp. 205-217.  
• Monaci in armi [recensione alla mostra di Castel S. Angelo], in «Studi romani», LII (2004), 1-2, pp. 591-592. 
• Voce Lamberto [duca di Spoleto], in Dizionario biografico degli italiani, 63, Roma 2004, pp. 206-208. 
http://www.treccani.it/enciclopedia/lamberto_(Dizionario-Biografico)/. 
• Voce Lamberto [re d’Italia, imperatore], in Dizionario biografico degli italiani,63, Roma 2004, pp. 208-211. 
http://www.treccani.it/enciclopedia/lamberto-re-d-italia-imperatore_(Dizionario-Biografico)/. 
• L’uomo che si credeva re di Francia. Una storia medievale, Roma-Bari 2005, 20052 (I Robinson/Letture). 
• La Curia romana tra XI e XIII secolo: a proposito di libri già scritti e di libri che mancano ancora, in A Igreja e 
o Clero Português no Contexto Europeu - The Church and the Portuguese Clergy in the European Context - La 
Chiesa e il Clero Portoghese nel Contesto Europeo - L’ Église et le Clergé Portugais dans le Contexte Européen 
(Atti del Colloquio internazionale, Roma-Viterbo, 4-8 ottobre 2004), Lisboa 2005, pp. 195-203. 
• Il mercante che si credeva re, «Medioevo. Un passato da riscoprire», anno IX, n. 6 (101), giugno 2005, pp. 70-74. 
• Giacomo di Palestrina [cardinale], in Federico II. Enciclopedia Fridericiana, Roma 2005, I, pp. 729-730, 
http://www.treccani.it/enciclopedia/giacomo-di-palestrina_(Federiciana)/. 
• Giovanni Colonna [cardinale], in Federico II. Enciclopedia Fridericiana, Roma 2005, I, pp. 733-735, 
http://www.treccani.it/enciclopedia/giovanni-colonna_(Federiciana)/. 
• Ranieri di Viterbo [cardinale], in Federico II. Enciclopedia Fridericiana, Roma 2005, II, pp. 561-563, 
http://www.treccani.it/enciclopedia/ranieri-di-viterbo_(Federiciana)/. 
• Recensione a G. Gargallo, Il Cammello di Clio, Roma 2003, in «Clio. Rivista trimestrale di studi storici», 41 
(2005), 1, pp. 190-191. 
• Il clero secolare tra primo e secondo millennio, in Riforma o restaurazione? La cristianità nel passaggio dal 
primo al secondo millennio: persistenze e novità, atti del XXXVI convegno del Centro di studi avellaniti, Fonte 
Avellana 29-30 agosto 2004, Negarine di San Pietro in Cariano 2006, pp. 73-82. 
• Strumenti di preminenza: benefici e carriere ecclesiastiche (XII-XIV sec.), in La nobiltà romana nel Medio Evo, 
Atti del Convegno internazionale Roma20-22 novembre 2003, a cura di S. Carocci, Roma 2006 (Collection de 
l’École française del Rome, 359), pp. 199-210. 
• Gattara e i suoi conti nel medioevo e nell’età moderna (secoli XII-XVII), in La contea di Gattara, atti del 
convegno di studi, Gattara 6 agosto 2005, in «Studi montefeltrani», 27 (2006), pp. 7-34. 
• Il carisma nel medioevo: una considerazione e due casi di studio (Cola di Rienzo e «re Giannino»), in Carisma e 
istituzioni nel secolo XI, atti del Convegno, Fonte Avellana, 29-30 agosto 2005, Negarine di San Pietro in Cariano 
2006, pp. 219-242. 
• Recensione a I.M. Battafarano, Cola di Rienzo. Mito e rivoluzione nei drammi di Engels, Gaillard, Mosen e 
Wagner. Con la ristampa del testo di Friedrich Engels Cola di Rienzi (1841), Trento 2006 (Labirinti, 94), in «Il 
996. Rivista del Centro studi Giuseppe Gioachino Belli», IV, n. 3 (2006), pp. 125-129. 
• Codice diplomatico dei conti di Carpegna (secoli XII-XIV), a cura di S. Cambrini-T. di Carpegna Falconieri, San 
Leo 2007 (Fonti, 3). 
• Die Reichslehen der Grafen und Fürsten von Carpegna (13.-19. Jahrhundert), in «Zeitenblicke. Online-Journal 
für die Geschichtswissenschaften», 6 (2007), n. 1, http://www.zeitenblicke.de/2007/1/carpegna.  
• La Marca nello Stato pontificio dei secoli XIV e XV, in I Fraticelli di Maiolati: società ed eresia nel tardo 
medioevo, atti della prima giornata di Studio: Maiolati Spontini, 5 novembre 2005, a cura di R. Grégoire, Maiolati 
Spontini 2007, pp. 19-33. 
• Considerazioni sul monachesimo romano tra i secoli IX e XII e sui suoi rapporti con la Sede apostolica, in 
Dinamiche istituzionali nelle reti monastiche e canonicali in Italia (secc. X-XII), atti del Convegno, Fonte 
Avellana, 29-31 agosto 2006, Negarine di San Pietro in Cariano 2007, pp. 309-332. 
• Gregorio VIII. Il primo consenso alla traslazione, in Da Luni a Sarzana 1204-2004. Ottavo centenario della 
traslazione della Sede vescovile, Sarzana 30 settembre-2 ottobre 2004, a cura di A. Manfredi-P. Sverzellati, Città 
del Vaticano 2007 (Studi e testi, 442), pp. 217-222. 
• Recensione a V. Beolchini, Tusculum II. Tuscolo. Una roccaforte dinastica a controllo della Valle Latina. Fonti 
storiche e dati archeologici, Roma 2006, in «Archivio della Società romana di storia patria», CXXX (2007), pp. 
155-164. 
• I re impostori e il caso di re «Giannino», in Enciclopedia Garzanti del medioevo, a cura di G.M. Cantarella, 
Milano 2007, p. 1334. 
• The Man Who Believed He Was King of France: A True Medieval Tale, translated by William McCuaig, Chicago 
2008. 
• Rappresentazione del potere e sistemi onomastici. Il caso di Cola di Rienzo, in Scritti per Isa. Raccolta di studi 
offerti a Isa Lori Sanfilippo, a cura di A. Mazzon, Roma 2008 (Nuovi studi storici, 76), pp. 173-185. 
• Le liturgie del rovesciamento dei poteri, in Festa e politica e politica della festa nel Medioevo, atti del convegno 
di studio svoltosi in occasione della XVIII edizione del Premio Internazionale Ascoli Piceno, Ascoli Piceno, 
Palazzo dei Capitani, 1-2 dicembre 2006, a cura di A. Rigon, Ascoli-Roma 2008, pp. 89-96. 
• Marozia, in Dizionario biografico degli italiani, 70, Roma 2008, pp. 681-685, 
http://www.treccani.it/enciclopedia/marozia_(Dizionario-Biografico)/. 
• Dimmi come ti chiami…, in «Medioevo. Un passato da riscoprire», a. XII, n. 9 (140), settembre 2008, pp. 61-67. 
• Circoscrizioni ecclesiastiche nel medioevo alto e centrale. Il territorio tra organizzazione e rappresentazione, in 
«Rome des quartiers» : Des vici aux rioni. Cadres institutionnels, pratiques sociales, et requalifications entre 
Antiquité et époque moderne, Actes du colloque international de la Sorbonne (20-21 mai 2005), edités par 
Manuel Royo, Étienne Hubert et Agnès Bérenger, Paris, De Boccard, 2008, pp. 77-88. 
• La mappa del potere fra Rimini e il Montefeltro, atti del Convegno di studi Pier Damiani e il monastero di San 
Gregorio in Conca nella Romagna del secolo XI, Morciano di Romagna, 27-29 aprile 2007, a cura di N. D’Acunto, 
Spoleto 2008 (Incontri di studio, 6), pp. 193-204. 
• Aristocrazia e monasteri nelle Marche del secolo XI, in Fonte Avellana nel secolo di Pier Damiani. Millenario 
della nascita di Pier Damiani (1007-2007). Atti del convegno organizzato dal Centro di studi avellaniti, Fonte 
Avellana, 30 agosto - 1° settembre 2007, Negarine di S. Pietro in Cariano, Il Segno dei Gabrielli, 2008, pp. 75-88. 
• Recensione a Dario Rezza, Mirko Stocchi, Il Capitolo di San Pietro in Vaticano dalle origini al XX secolo. Vol. I: 
la storia e le persone, Città del Vaticano, Edizioni del Capitolo Vaticano, 2008, pp. XIII-531, in «Archivio della 
Società romana di storia patria», 131 (2008), pp. 327-330. 
• Appunti sull’onomastica femminile a Roma nel medioevo, in L’onomastica di Roma. Ventotto secoli di nomi, Atti 
del Convegno Roma 19-21 aprile 2007, Roma, Società editrice romana, 2009 (Quaderni Italiani di RIOn, 2), pp. 
261-268. 
• Barbarossa e la Lega Nord: a proposito di un film, delle storie e della Storia, in «Quaderni storici», 132, a. XLIV, 
3 (dicembre 2009), pp. 859-878. 
• Filippo Ugolini, Storia dei conti e dei duchi d’Urbino, in «Accademia Raffaello. Atti e studi» (2009), 2, pp. 77-82.  
• Il clero secolare nel basso medioevo: acquisizioni e proposte di ricerca, Atti della giornata di studio Roma 
religiosa organizzata dal Dipartimento di studi sulle società e le culture del medioevo, Roma, 12 maggio 2008, in 
«Archivio della Società romana di storia patria», 132 (2009), pp. 23-40. 
• Osservazioni sulle edizioni dei documenti romani dei secoli IX-XII, con particolare riferimento alla storia 
ecclesiastica, in Das Papsttum und das vielgestaltige Italien. Hundert Jahre Italia Pontificia, herausgegeben von 
Klaus Herbers und Jochen Johrendt, Berlin-New York, Walter de Gruter, 2009 (Abhandlungen der Akademie der 
Wissenschaften zu Göttingen, Neue Folge, b. 5, Studien zu Papstgeschichte und Papsturkunden), pp. 389-401. 
• Presentazione, in A. Cortese de Bosis, Sono entrati a Roma. Dai Galli di Brenno agli Americani di Clark, Roma, 
Pragmatica, 2009, pp. 5-11. 
• Recensione ad A. Maiarelli, La Congregatio Clericorum Perusinae Ecclesiae. Edizione e studio del Codice 39.20 
della Biblioteca Capitular di Toledo. Con un saggio di Pietro Messa, Roma, Herder Editrice e Libreria, 2007 
(Italia Sacra. Studi e documenti di storia ecclesiastica, 81), in «Rivista di Storia della Chiesa in Italia», LXIII 
(2009), 1, pp. 204-208. 
• Bonifacio VIII e il Patrimonio di San Pietro in Tuscia, in Bonifacio VIII nello Stato della Chiesa. Atti del 
convegno, Perugia 17-18 giugno 2005, «Bullettino dell’Istituto storico italiano per il medio evo», 112 (2010), pp. 
389-427. 
• Figli di imperatori e lavandaie, di pellegrini e imperatrici. I bastardi tra storia e finzione, in Strenna dei 
romanisti, Roma 2010, pp. 141-149. 
• Giannino « roi de France » et Louis le Grand : un cas de diplomatie imaginaire, in  La diplomatie des États 
angevins aux XIIIe et XIVe siècles - Diplomacy in the Countries of the Angevin Dinasty in the Thirteenth-
Fourteenth Centuries, Actes du colloque international de Szeged, Visegràd, Budapest, 13–16 septembre 2007, 
sous la direction de Zoltán Kordé et István Petrovics, Roma-Szeged, Accademia d’Ungheria in Roma, Istituto 
storico « Fraknói » - Dipartimento di storia ungherese del medioevo e della prima età moderna Università degli 
studi di Szeged, 2010, pp. 235-249. 
• Il territorio di Romualdo e Pier Damiani, in Civiltà monastica e riforme. Nuove ricerche e nuove prospettive 
all'alba del XXI secolo, a cura di G.M. Cantarella, [atti del convegno Nuove ricerche su Pier Damiani e l’XI secolo. 
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